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17,3 (1)  29.971(9)    20,9  21.058 (9)  Tørring Bibliotek (59) 
  8,9 (2)  25.510 (9)    20,9  6.032 (9)  Christiansfeld Bibliotek (43) 
  7,7 (3)  22.168(9)    17,8  5.112(9)  Vamdrup Bibliotek (42) 
  5,5 (4)  2.588(2)    15,3  4.541(2)  Jægersborg Bibliotek (6) 
  5,5 (6)  15.892(9)    16,3  4.599(9)  Lunderskov Bibliotek (41) 
  5,3 (8)  14.419 (9)    19,7  11.337(9)  Langå Bibliotek (52) 
  4,9 (5)  8,797(8)    39,0  26.212(8)  Fensmark Bibliotek (16) 
  4,7 (7)  14.711 (8)    32,4  26.099(8)  Dronninglund Bibliotek (60)
  4,4 (9)  11.743 (8)      9,9  4.140 (7)  Tjæreborg Bibliotek (34) 
  3,5 (10)  5.435 (4)     52,5  23.505(4)  Aars Bibliotek (64) 
   2,5(11)  8.941(9)     27,4  27.594(9)  Aalestrup Bibliotek (61) 
   2,4 (12)  8.614(9)     33,2  33.486 (9)  Farsø Bibliotek (62) 
   2,2 (13)  7.803 (9)     36,9  37.200 (9)  Løgstør Bibliotek (63) 
   1,3 (14)      1.500 (4)     33,3  12.800 (4)  Åkirkeby Bibliotek (19) 
   1,3 (15)  1.600 (4)     28,6    9.600 (4)  Allinge Bibliotek (21) 
   1,3 (16)  3.900 (9)     21,2  10.700 (9)  Svaneke Bibliotek (22) 











































tid  tid  tid  tid 
Christiansfeld   2010  8  80  21,0  8,9  11,0  5,1 
Dronninglund   2011  25  98  32,4  4,7  18,3  2,7 
Farsø   2010  28  98  32  2,4  52,1  1,6 
Fensmark   2010  21  56  39,0  4,9  4,5  1,3 
Jægersborg  2011  37  59  15,0  5,5  43,0  11,2 
Langå   2010  16  75  19,7  5,3  23,0  5,1 
Lunderskov   2010  8  80  16,3  5,5  10,5  3,7 
Løgstør   2010  28  98  36,9  2,2  36,9  4,1 
Tørring   2010  28  48  20,9  17,3  14,4  3,1 
Vamdrup   2010  8  80  17,8  7,7  9,5  5,0 
Aalestrup   2009  28  98  27,4  2,5  55,8  1,3 
Åkirkeby   2011  24  74  33,3  1,3  26,0  1,4 

























































































Hornbæk (2)  2011/feb.  33/34  70.101 (2010)  69.170 (2011)(B)) 
Sæby (3)  2010/marts  35/64  121.646 (2009)  105.891(2010) 
Skævinge (7)  2011/feb.  12/60  53.836 (2010)  57.157 (2011)(B) 
Ågerup (12)  2010/maj  12/64  17.393 (2009)  19.529 (2010) 
Fensmark (16)  2011/jan.  21/56  47.016 (2010)  46.252 (2011)(B) 
Hasle (20)  2010/juni  12/86  11.000 (2009)  10.800 (2011)(B) 
Svaneke (22)  2010/juni  14/84  16.700 (2009)  17.000 (2010) 
Gudhjem (23)  2010/juni  15/83  17.600 (2009)  16.400 (2010) 
Gram (26)  2010/feb.  32/39  33.861 (2009)  39.998(2010) 
Broager (30)  2010/jan.  22/71  30.943 (2009)  40.885(2011)(B) 
Hørup (31)  2010/marts  17/76  28.241 (2009)  30.065(2010) 
Vester Sottrup(32)  2010/sept.  17/76  22.970 (2009)  28.576 (2011)(B) 
Gråsten (33)  2010/jan.  32/56  62.835 (2009)(B)  63.567 (2011)(B) 
Dybbøl (34)  2010/jan.  17/76  23.975 (2009)(B)  29.194 (2011)(B) 
Lunderskov (41)  2010/jan.  8/80  28.205 (2009)  28.642 (2010) 
Vamdrup (42)  2010/jan.  8/80  38.859 (2009)  33.610 (2010) 
Christiansfeld (43)  2010/jan.  8/80  37.376 (2009)  39.446 (2010) 
Jelling (44)  2010/okt.  19/72  45.511 (2009)  48.559 (2010) 
Børkop (45)  2010/april  26/65  78.507 (2009)  76.369 (2010) 
Ejstrupholm (56)  2011/feb.  0/52  5.151 (2010)  3.412 (2011)(B) 
Engesvang (57)  2011/jan.  0/33  5.818 (2010)  5.136 (2011)(B) 
Dronninglund (60)  2011/feb.  25/98  53.705(2010)  60.601 (2011)(B) 
Aalestrup (61)  2009/juni  35/98  55.618 (2008)  54.641 (2009) 
Farsø (62)  2010/sept.  25/98  47.880 (2009)  48.486 (2010) 























































































































































































































































Adgangskontrol og Tv-overvågning 
Når du går ind på det åbne bibliotek bliver dit cpr-nummer registreret og der er Tv-overvågning i lokalerne. Cpr-nummer og 




Udelukkelse og bortvisning 
Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du 




















































































































































































































Dragør (5)  Sept. 2011  16  63  79 
 Farsø (62)  Nov. 2010  28  98  126 
Jægersborg (6)  Aug. 2011  37  59  96 
Løgstør (63)  Nov. 2010  28  98  126 
Slangerup (9)  April 2011  20  71  91 
Sunds (48)  Januar 2011  12  84  96 
Ulstrup (51)  Juli 2011  14  69  83 
Aars (64)  Maj 2011  28  98  126 











































Dragør (5)  8  282  276  446  580  344 
Farsø (62)  0  297  1240  1493  1953  989 
Jægersborg      
(6) 
25  162  465  566  1322  715 
Løgstør (63)  0  244  1673  1612  2580  1039 
Slangerup 
(9) 
13  781  1096  1775  2160  1541 
Sunds (48)  31  1409  1587  1981  3528  1535 
Ulstrup (51)  0  167  339  847  1032  241 
Aars (64)  0  2453  2146  1709  2423  1596 
































koder (kilde: http ://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/det-abne-bibliotek-i-aalestrup). Endelig er der 
rapporten vedrørende Gjern fra 2008 (kilde: http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/den-selvbetjente-
biblioteksfilial-portering-af-modeller), der indeholder uddrag af seks dybdeinterviews med brugere (fire 
kvinder og to mænd  i alderen fra 30-50 år). Aldersfordelingen - baseret på 2.026 besøg – viser, at 17% af 
brugerne er +60 år, 21% mellem 50 og 59 år, 26% mellem 40 og 49 år, 27% mellem 30 og 39 år, 4% er fra 
20-29 år og 3% fra 10-19 år. Denne fordeling svarer nogenlunde til Cordura-bibliotekernes (tabel 9), når vi 


























































9 - Hvad kan bibliotekerne gøre – succesfaktorer i de åbne 
biblioteker 
Konceptet Åbne Biblioteker er allerede blevet udråbt til en succes i kraft af voksende besøgs‐ og 
udlånstal og fravær af den uro og det hærværk, som mange havde frygtet. Vi vil i dette afsnit se 
nærmere på nogle af de elementer, som det gælder om enten at fremme eller hæmme for at sikre 
et attraktivt og trygt åbent bibliotek. Hvor meget man i form af fx øget besøgs‐ eller udlånstal så i 
virkeligheden kan optimere afhænger, som vi har set det i forbindelse med Bornholms biblioteker 
og Lundby Bibliotek i Sydsjælland, til en vis grad også af befolkningsunderlaget i det pågældende 
lokalsamfund. 
Hvis vi deler de tiltag som bibliotekerne selv har indflydelse op i forskellige kategorier af strategier 
eller tiltag kunne en liste se sådan ud: 
1. Strategier til forebyggelse af uro, chikane og hærværk og dermed til skabelse af tryghed 
2. Strategier der medvirker til at gøre biblioteket til indbydende og attraktivt sted at være  
3. Strategier der øger bibliotekets brugervenlighed  
4. Strategier der fremmer brug af biblioteket som lokalt mødested 
Konkrete tiltag kan selvsagt godt bidrage til flere strategier. 
Kigger vi på konkrete tiltag og strategier 
1. Strategier til forebyggelse af uro, chikane og hærværk og dermed til skabelse af tryghed 
a. Ændrede åbningstider 
b. Reglementer – fx aldersorienterede regler, der kan begrænse potentielt urolige 
elementers tilstedeværelse 
c. Samarbejde med SSP, lokalt politi, sociale myndigheder 
d. Overvågningsteknologi 
e. Information om overvågningsteknologi 
 
2. Strategier der medvirker til at gøre biblioteket til indbydende og attraktivt sted at være 
a. Lys  
b. Rengøring – nævnes i Gjern‐rapporten som en vigtig parameter for brugerens følen sig 
velkommen og trygt 
c. Overskuelighed udefra – pan‐optisk organisering 
d. Overskuelig indefra – undgå klaustrofobisk indretning med båse og hjørner – pan‐optisk 
organisering  
e. Skråhylder ‐ farver 
f. Hyggesignaler fx småkager til Jul, kaffe o.l. 
 
3. Strategier der øger bibliotekets formidling og brugervenlighed: 
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a. Lave reoler 
b. Ingen tætpakkede reoler – undgå antikvarboghandlerstemning – kassation ofte et must 
c. Hensigtsmæssig møblering (lænestole, arbejdsborde efter behov) 
d. Øget sensitivitet med hensyn til ganglinjer og strategisk placering af materialer 
e. Serendipitetsfremmende indretning 
f. Varierende udstillinger 
g. Personaliseret in logning (som på hoteller: Velkommen Rasmus …) 
   
4. Strategier der fremmer brug af biblioteket som lokalt mødested: 
a. Samarbejde og aftaler med lokale aktører/ interessenter 
b. Mødelokaler 
c. Markedsføring – annoncering af møder 
Det er umiddelbart indlysende, at specielt indretningen af biblioteksrummet har en både stor og 
anderledes betydning i det åbne bibliotek. I et betjent bibliotek kan man forestille sig, at virkningen af en 
mindre heldig indretning i nogen grad kan modvirkes af et serviceminded og imødekommende personale; i 
det selv‐betjente bibliotek er indretningen imidlertid altafgørende både for om brugeren overhovedet tør 
eller har lyst til at træde inden for og når hun er kommet inden for føler sig tryg og i hyggelige og 
overskuelige omgivelser. 
På den baggrund har man i mange biblioteker investeret både tid, penge og energi i at indrette biblioteket 
hensigtsmæssigt som åbent bibliotek. 
Her er der for det første en række krav, der hænger sammen med hensynet til brugernes, lokalernes og 
materialernes sikkerhed. I Sønderborg Kommune har man således lagt vægt på, at brugeren allerede ude 
fra skal have mulighed for at danne sig et indtryk af lokalet: skjulte hjørner og lignende ”gemmesteder” bør 
således så vidt muligt undgås i det åbne bibliotek. Også de interne overvågningskameraer skal der tages 
hensyn til, hvilket indbyder til en ”pan‐optisk” organisering af biblioteket, hvor man fra et enkelt punkt har 
overblik over biblioteket. 
Et andet bibliotek, der har gjort sig systematiske og grundige overvejelser vedr. indretning er Aalborg 
bibliotekerne. Områdeleder for lokalbibliotekerne i Aalborg, Bjarne Finderup Christensen, præsenterede på 
en temadag den 29. november 2011 om formidling i selvbetjente biblioteker på Jelling Bibliotek sine tanker 
om indretning.  Her havde man for det første arbejdet med en sondring mellem midtbybiblioteker og syv 
lokalbiblioteker. I midtbybibliotekerne havde man lagt vægt på at fastholde og styrke det enkelte biblioteks 
særlige profil som fx familie‐, studie‐, skønlitteratur‐ eller sundheds‐aktive bibliotek. Et andet princip her 
havde været enkle opstillinger, standardisering og en drastisk nedskæring af materialesamlingen: kassation 
af alle materialer, der var udlån mindre end 3 gange inden for det sidste år. Som led i denne reduktion på 
alle reoler konsekvent og benhårdt reduceret til maksimalt 1,6 meter og fra fem til fire hylder. Kraftige 
sparekrav betød endvidere, at alt lokalt samarbejde mellem det enkelte midtbybibliotek og det omgivende 
samfund blev standset. 
Fremgangsmåden i de syv lokalbiblioteker var hvad angår det sidste punkt forskellig fra midtbyernes. Der 
blev således i lokalbibliotekerne lagt op til, at det enkelte bibliotek var en aktiv og udadvendt 
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samarbejdspartner i lokalområdet.   Et andet mål som dog også er gældende for midtbybibliotekerne er, at 
bibliotekerne skal fremstå som attraktive og at materialer og medier skal formidle sig selv på en overskuelig 
måde. Der bliver her lagt vægt på, at der ikke var tale om småjusteringer hist og her, men om ganske 
markante forandringer i forhold til tidligere – bibliotekerne skal fremtræde på en helt ny og anderledes 
måde. Standardisering af indretningen er højt prioriteret samtidig med, at der bliver lagt vægt på variation, 
møde‐ og opholdsfaciliteter og varierede udstillinger. Standardiseringen gælder også for avislæsepladserne 
med et fast udbud på seks forskellige  aviser og 24 forskellige tidsskrifter. IT er selvsagt et must – ikke 
mindst er det afgørende at ambitionsniveauet med hensyn til, at IT faciliteterne rent faktisk virker er højt. 
Rummenes rent æstetiske udsmykning og dekoration bliver ligeledes tillagt stor betydning i Aalborg. 
Nødtelefoner, hvor brugere med hjælp behov kan hente assistance fra bibliotekarer, har ifølge Bjarne 
Finderup stort set ikke været benyttet, og i de få tilfælde hvor det er sket har det næsten ikke drejet sig om 
biblioteksfaglige spørgsmål. En lignende tendens, hvor nødtelefoner næsten ikke er blevet benyttet i de 
selvbetjente biblioteker kendes fra Sønderborg Bibliotekerne også. En anden udfordring ved indretning af 
det åbne bibliotek er skiltningen, som rummer markante pædagogiske problemstillinger. 
Aalborg er et af de meget få biblioteker, der har oplevet uro, hærværk og chikane på deres åbne biblioteker 
– først og fremmest biblioteket på Grønlands Torv og biblioteket Trekanten i Aalborg Øst.  Midlerne til at 
imødegå problemerne har indtil videre primært bestået i omlægning af den betjente åbningstider til 
perioden fra kl. 16‐20, hvilket umiddelbart har medført en reduktion af uroproblemerne. 
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10‐Bilag 
 Spørgeskema til bibliotekslederen i kommuner med åbne biblioteker et skema pr. åbent bibliotek (udsendt 
elektronisk – i oktober 2011) ‐ 
Antal åbne biblioteker i kommunen:  
”Hvor mange åbne biblioteker er der samlet i kommunen?” 
”Navn på det konkrete åbne bibliotek” 
”Hvornår biblioteket etableret som åbent bibliotek?” (navn på bibliotek og startår) 
(”Er de åbne biblioteker etableret som led i budgetbesparelser?)  
Benyttelse af de åbne biblioteker (adgang pr. måned pr. bibliotek 2011) evt. også dørtæller : 
”Hvor mange adgange/inlogninger pr. måned har der været for det enkelte åbne bibliotek i 2011?” 
Forholdet mellem antal besøg i den bemandede og selvbetjente tid: 
”Hvor mange adgange (målt med dørtæller) pr. måned pr. filial har der været i den bemandede og i den 
selvbetjente tid?”  
Forholdet mellem bemandet og selvbetjent åbningstid: 
”Hvor mange timer pr. uge har filialen været åbnet og bemandet og hvor mange timer har den været åben 
og selvbetjent om sommeren?” 
”Hvor mange timer pr. uge har filialen været åbnet og bemandet og hvor mange timer har den været åben 
og selvbetjent om vinteren?” 
Udlånsstatistik – før og efter etablering af åbne biblioteker: 
”Hvad var det samlede udlån for det enkelte åbne bibliotek før det blev åbent bibliotek,  og hvad var det for 
2011 pr. måned?” (der ønskes månedstal for maksimalt 1 år før etableringen og 9‐10 måneder for 2011) 
”Foreligger der nogen udlånsstatistik for biblioteket i den selvbetjente tid?”  
Lokalsamfundet for det enkelte åbne bibliotek – demografi (landsby, parcelhus, forstad, bymæssig); 
”Karakteriser kort det lokalsamfund, som det enkelte åbne bibliotek er placeret i?” 
Øvrige oplysninger om brugerne og brugen af de åbne biblioteker: 
”Har biblioteket indsamlet data eller gennemført undersøgelser af hvem, der bruger de åbne biblioteker i 
kommunen, og til hvilke formål? 
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